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Esta investigación trata sobre la relación entre la gestión educativa y la 
planificación estratégica en la escuela de educación básica “Capitán César 
Edmundo Chiriboga” de la ciudad de Huaquillas – Ecuador Período Lectivo 
2013 – 2014. . La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, basado en el 
diseño correlacional-descriptivo y corte transversal. . En la recolección de 
datos se utilizó encuestas, las cuales fueron dirigidas a 24 docentes que 
fueron parte la muestra. Para determinar el grado de correlación de las 
variables se utilizó la prueba estadística de coeficiente de Spearman. La 
principal conclusión indica que existe una correlación positiva media (Rho de 
Spearman 0.652 p valor 0.001) entre la gestión educativa y la planificación 
estratégica en la escuela de educación básica “Capitán César Edmundo 
Chiriboga” de la ciudad de Huaquillas – Ecuador Periodo Lectivo 2013 – 2014. 
Los resultados mostraron un buen nivel de gestión educativa (cumplimiento 
de 78.3%) y un muy buen nivel de planificación estratégica (84.6% de 
cumplimiento).  
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This research deals with the relationship between education management and 
strategic planning in basic education school "Captain Cesar Edmundo 
Chiriboga" city of Huaquillas - Ecuador Lectivo period 2013 - 2014. The 
research was a quantitative approach based on descriptive correlational and 
cross-sectional design. . surveys was used in data collection, which were 
targeted to 24 teachers who were part of the sample. the statistical test of 
Spearman coefficient was used to determine the degree of correlation of the 
variables. The main conclusion is that there is a positive correlation average 
(Spearman's rho 0.652 p value 0.001) between educational management and 
strategic planning in the school of basic education "Captain Cesar Edmundo 
Chiriboga" city of Huaquillas - Ecuador school period 2013 - 2014. The results 
showed a good level of education management (78.3% compliance) and a 
very good level of strategic planning (84.6% compliance).  
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